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2. 原稿 ・泌尿持科学~J(ll!<の会般にわたり . 総税.日l新， iîl~例制作，そのほかで利:文または兆文とする. IJ~* ， 
iiË例制作などは他の~，同志に発表されたことのない内容でなくてはならない.
( 1) 総脱.IJ~持愉止その外の普通愉文の長さは . IJml として • A山lりよがり本文5J.i (40u'-r"X20枚)までと
する.
(2) I~! WU報特の民さは. 1.瓜則として，刷り上がり本文3n (400ヰ:X 1 2~j()までとする.





(yl) 山[1，ほか ι1日立IJil蛸 PSA 
(回) *1:丈の袋紙，本文とは別に，英虫:fj\~ lL ~ Jピ抄鍬をつけゐ 似姐，!i'i:者名，所以機|制4〆" 5 fil (兆文)
以内の KcywOl'cs.抄録本文 (25日間以内)のliにB5またはA4.!I'1用紙にダブJレ見ベー7，でタイプする.
別に抄録本文;の利似を添付する.ワープ口駅北1可.
(ハ~ I~l稲は.和1止;机，1m ， :JÆ文*:目組， 兆文抄似.そのキ日間t， 納行，対象と方法， 品~!.l占 ， 考1，t 創ì ftU. 文献，図
袋のIlilYl 1列，荻の版iに配i1Lし，IJ;(制下段中央部に*n文似mページを !とするページ千件刊を付ける
(4) 兆文J);(稿は A4判JlI紙にダブJレスペースでタイプし，Jj;(稿の表紙に棋~，許税才1・所kií 機関名， Kcy 




図， 袋. 写具などはそれぞれ台紙に111;付し ， それらに~，tする説明文;は~Ij紙に-M して一党以にする 悦明
文;は英文とする 原稿右州外に1[1入されるべき低限を明示する.写ZLはト リミングし， I~I ・ 米は限りのない
ことを十分州問、のうえ， トレースして紙腕したものが艶ましい.椴式については本Itt.の|刻・泌を怠!(iする.
勾，l:t l~ 明 I~(なものに|操 り ， 必裂なら矢印 (1白:~勾.以に 11 ，'; 1'・1・)などを入れ. わかりやすくする.
(6) リ IIII文献は必l}i!: 'M小IY~にとどめ ， ~I朋miï91に引 IH J(献祢 '}jを入れる 文1世帯分は本文の文脈)11(に刊すこと
(7 )レ7ァペットIlli不可).その数は30までとする.
例:18'1，3，71， fD'tら8，11叶31によると
総!t.¥，の助合一務者名 (3名まで，それ以よのときは「ほかJr cta1.J とする):似組事控除名 巻。肢初
J'r-肱終J'r，~ê千千年
19U 1) Kalble T， Trickcr AR， Fricll P， ct 'l1.・Urclcrosigl1oidOSIOl1y:long-le"11 resuls， risk of 
car'cinoma and ctiological racto悶 forc3l'cinogcnesis. J Ul'o1144: 110-114， 1990 
19 2)竹内秀雌，上回 1ft，野々木l光生，はか・経J主的腎仲石術 (PNL)およぴ経lポ巡的以管砕石術
(TUL)にみられる発熱について.泌版紀裟 33:1357・1363，1987 
単行本の助合 事存者名 (3~円まで， それ以上のときは「ほかJ re1a1.J とする): 1J:叫，命名 制集者才，
(3 *，まで，それ以上のときは「ほかJr et al.Jとする). )仮数，宅金数回引打m，9M'i'所，1'，)以地，強行年
WU 3) Robcl'tson WG， Knowlcs F and l'eacock M: Ul'inal'y mucopolysacchal'idc inhibilors of cal-
ium oxalate cl'yslalizalion. Tn: Urolilhiasis Rcscal'ch. Editcd by Flcish H， Robcl'lson 
WG， Smith LH， eta1. 1st ed.， pp. 331-334.， PlcnurηPrcs， London， 1976 
例 4)大保宛ー ・)JIH話通例li!'半ベッ ドサイド泌尿椛科学，診断 治ー療細 古悶 修制~. tl 1 lu， 
pp. 259・30L WJi:工1:(，:u 
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4. A高文の訂正 貨統審査の結朱，原稿の背I疋を求められた場合は， 40日以内に，訂正された以郁に訂正点を
明示した手紙をつけて.前記1".)，泌総科紀挺刊行会似て送付すること，なお，EdilOlのj'f任において一部字句
の訂正をすることがある，
5 採択論文 I 愉文が採択された場合，J;(秘を3.5インチフロッピーディスヲ ・MOディスク 田CD.R'CD.RW 
のいずれかに保存し，編集部へ送付する デイ旦夕には輪文受付帯号 ・ 紙VJi務者名 ・ 機~i[(~同 ・ ソフ ト ウエアと
そのパージョンを明記する Windowsの場合はルIS.Word.一太郎，またかlacintoshの場合は EG.Word'
恥MS
6. 校正 .校正はE暫百名者-によるt釘1任王封4校立正とする e 司僻可: ;r，.桜数の4幼品合は校I[j'武tイ任千申ポ粁~.をJ投占稿11附l時事刺J抑IJ ~定Eする.
7. 縄戦 。愉文のjt\~は採用 Jllii を J瓜JIIJ とする.迅速拘1止を希践すると きは投稿11寺にその旨 iJ'l し 1 1-\ ること。
(1)悩峨料は 11Tにつき利文は5，775円(挽込)，1s.:文は6，B251T) (税込)，飽過買は 11立につき7，350円(税
込)， :qnの製版代， 山版， トレ スー代， 別JIi，送料などは別に実質を1')'1し'晃ける.





Informalion for Authors Subl1itting Papers in English 
1. Manuscripts， tables and figl'CS mllSl bc submited in three copics. Mal1uscriplS should be lyped 
d'ou blc-spa印dwith wide mal'gins 08，5 by 11 inch papcI'. Thc lexl ofal I'cgllal' manuscrip阻 sholllc
I10t cxcccd 12 typewritcn pages， a.od that of a回 sereport 6 pages白 Thcabsll'acl shollld nOl excccd 
250 worcls and should conta.in 10 abbl'evialiol1s， 
2. Thc r"'Sl page should contain the title， fulnames ancl alTiliations ofthe allhol'S， kcy wOl'cs (no morc 
than 5 wordsl， and a I'unning tile consistil1g of the r，I'St authol' ancl two words. 
c，g.: Yamacla， cl al.: Prostatic canccr' PSAP 
3. The lisl of同fCI'CI1CCSshoulc il1cllde ol1ly those publications which are cited il1 lhe text. Refel'ences 
sholld nol cxcccd 30 rcadily availablc cilaliol1s. Refcrcl1ce shollc be il1 the fOl'm of slpel'scripl 
l1umerals ancl should not bc arrangcd alphabclicaly 
4. TI河 川 le，lhe names and alTiliations of thc aUlhors， lhc director's nal1e， al1c1 an abstract should be 
provided in Japanese目
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